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The language of everyday life, then, differs from “reports” ....As in re-
ports, we have to be accurate in choosing words that have the informative
connotations we want.... But, in addition, we have to choose words with
the affective connotations we want so that readers or listeners will be in-
terested or moved by what we are saying and feel towards things the way
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I think partly the language, English, makes me act in a different way,
yeah, act more freely and say what I like to say because English itself is
much more direct than Japanese language so it’s difficult to kind of hide
my opinion with English while in Japanese it’s much easier to be vague
and ambivalent about things ?laugh-ing?. Yeah, so partly because lan-
guage affects how you behave and what you say. ?p. 32?
?????????? Burton ? “For the purpose of my research the above
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answers according to the language they were using and the culture they were liv-
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